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Formulation of the problem. Modern linguistics introduces a new study area 
that is the energetic field of linguistic searches derived from the Wilhelm von 
Humboldt’s theory, who defined the language as the united spiritual energy of the 
people, magically captured in certain sounds, perceived by all the native speakers, 
because of the same energy excited in all them [12, p. 227-228]. For Humboldt 
language serves as the socializing force leading the individual to self-consciousness 
and social interaction and thus involves a positive relation to the other.  The energetic 
phenomenon of any human language, represented by word, name, Divine Logos 
defined as the energy of the essence of things by O. Losev [1, p. 43], have always 
been proclaimed from the ancient times and later developed into the scientific works 
of Russian philosophers S. Bulgakov, P. Florensky, M. Berdiaiev, O. Losev and 
others. V. Basilov emphasizes that the word is the synergy of the one who cognizes 
and the things perceived [1, p. 46]. Thus, researchers declare the idea of energetic 
cognitive activity initially preserved in any word. 
Ukrainian linguist V. Manakin observes that at the present stage of 
development linguistics should raise the question of including the concept of energy 
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into the word structuring and other linguistic units’ research, which is an essential 
sign of understanding the language at the level of the new paradigm of knowledge 
about the world [9, p. 96-97]. 
Analysis of recent research and publications. Linguistic synergetics emerged 
in the 1990s as an interdisciplinary approach to language studies through the 
synergetics network methods studies. The methodological and conceptual basis of 
linguistic synergetics is constituted by sciences and humanities, which reflects its 
integrative character. Thus, the leading methodological principle of modern 
linguistics is anthropocentrism (from gr. "antropos" – human being), used in the 
study of language as a product of human activity, a means of experience, knowledge 
and culture storage because language exists in human being for purpose of human 
being and is realized through the one. The direction of this movement is from the 
sphere of systems to the center of the systems, to the man precisely [2, p. 105]. The 
principle of anthropocentrism directs linguistic research toward the study of linguistic 
personality, individual meanings, linguistic, communicative, socio-cultural 
competence. Consequently, the individual consciousness of a particular person 
manifests itself ontologically coupled with the anthropic nature of collective 
consciousness that is supra-subjective, based on the general principles of idea design: 
anthropological, national-cultural, social, group or family grounded, i.e. collective 
shared stereotypes [14, p. 10]. 
Due to the philosophy of existentialism, the superindividual consciousness is 
identified with a single field of thoughts, feelings and senses of a certain ethnic group 
and has the ability to streamline the direct perception [3, p. 6]. The ratio of the 
collective consciousness of the ethnic group and the individual consciousness is 
determined by the principle of a nonlocal field developed in physics. In the 
understanding of K. Jung, the collective unconscious manifests the quality of 
synchronization, socio-cultural competence [14, p. 12]. Consequently, the individual 
consciousness of a particular person manifests itself ontologically united with the 
anthropic nature of the collective consciousness.  
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Goal. To investigate the effectiveness of application of the sinergetics 
methodological base in a polyparadigmal scope of modern linguistic studies. 
 Results. Nowadays, the necessity of integration of different sciences is 
definitely obvious and most scholars agree that the future of science lies within 
interdisciplinary research of complex systems. According to George Malinetsky, the 
21st century is bound to become a century of re-establishment of holism and deep 
understanding of common problems [8, 42]. An interdisciplinary orientation opens 
the way to global thinking, beyond the borders of particular disciplines. 
Synergetics methodological peculiarity is in representing reality as open, ever-
changing, non-linear, and infinite in the choice of alternatives due to multi-stage 
(self-)regulation of any structural unity. The key synergetics concepts can be used to 
analyze complex linguistic phenomena in terms of synthesis, co-operation, 
coherence, non-linearity, dynamism, and evolution.  
The notion of non-linearity is a conceptual nucleus of the synergetic paradigm 
which is defined in a philosophical aspect in the set of alternatives of evolution routes 
and change rates depending upon the environment characteristics, as well as 
irreversibility of evolution [12, p. 97].  
Expansionism, anthropocentrism, explanativity and functionalism have been 
proclaimed as prominent methodological principles of modern linguistics [7, p. 207], 
giving birth to interdisciplinary studies of sociolinguistics, psycholinguistics, 
linguistic culture, ethnopsycholinguistics, neuropsycholinguistics, linguistic 
philosophy, linguoculturology, cognitive and computer linguistics, as well as to the 
emergence of field studies of logical semantics, the theory of speech acts, linguistic 
pragmatics, the theory of nomination, onomasiology, semasiology, cognitive 
linguistics and other integrated study programs. 
The paradigmatic scope of modern linguistics outlines the coexistence of two 
dominant paradigms: pragmatic and cognitive, since the research interest is primarily 
focused on language as tools of communication and speech influence, on the one 
hand, and the basis for cognition and conceptual recognition, on the other. The 
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proven fact is that any communicative interaction is mediated by cognitive 
operations, which presents the basis for their complex studies [10, 170]. 
Conclusions and perspectives. Linguistic synergetics as a new 
multidisciplinary research approach to language studies has already revealed its 
importance in widening purely philological understanding of human language 
phenomena. Thus a human language can be defined as an open, dynamic, non-linear, 
self-organizing complex synergetic megasystem that changes and develops in 
compliance with the universal principles of the complex system’s behavior with all 
its hierarchical subsystems and elements coherently interconnected and controlled by 
governing parameters. The emphasis should be made on the linguistic synergetics 
potential which has not yet been fully revealed. Concerning prominent 
phenomenological parameters differentiated in complex systems by Robert C. 
Bishop: 1) complex behaviour; 2) hierarchy; 3) the dynamics of the constituents: 4) 
integrity; 5) intricacy; 6) adaptability to changes in its environment; 7) observer 
relativity [11, 111-112] further linguistic research using synergetic methodology 
present great scientific interest in the interdisciplinary scope. 
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